






























































































































































































































































































































































































































































































小節 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I 10 1 8 3 7 9 12 6 11 5 9 12 1 7 8
II 7 9 5 3 12 11 10 8 4 9 5 12 7 8 11 3
小節 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
I 10 3 11 4 5 4 11 12 6 2 9 7 3 10 7 3
II 6 4 7 9 5 3 1 1 12 4 10 8 2 9
小節 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
I 5 12 8 11 10 4 9 7 8 6 4 5 1 12 11
II 10 11 3 12 7 6 6 9 12 1 3 2 5 10 1
小節 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
I 1 10 3 9 12 10 4 5 8 3 11 7 9
II 8 7 4 11 4 9 8 11 5 6 3 1 7 12
■ １以外の最大公約数を持つ組み合わせ　6, 9, 11, 15, 21, 30, 33, 40, 47, 50, 54, 72




































































































































































金城学院大学論集　人文科学編　第 9巻第 2号 2013年 3 月
― 248 ―
二全音符やスラーの中の二全音符には





























































































































































































































演奏するのかを示す．例えば，譜例 1の「 8： 6」
は，本来十六分音符 6つの長さに十六分音符を
8つ入れる 8連符ということである．
27）　最大公約数が 1である組み合わせのこと．
28）　三浦裕子『能・狂言の音楽入門』音楽之友社，
1998，p.78．
29）　三浦裕子『能・狂言の音楽入門』音楽之友社，
1998，pp.78-80．
30）　筆者による作曲家へのインタビュー：2012
年10月14日　於東京文化会館．
31）　湯浅譲二「時間性と私」『人生の半ば―音
楽の開かれた地平へ』慶応義塾大学出版会，
1999，p.324．
32）　湯浅譲二『二つのフルートによる相即相入』
音楽之友社，1967，p.12．
33）　筆者による作曲家へのインタビュー：2012
年10月14日　於東京文化会館．
34）　湯浅譲二「時間性と私」『人生の半ば―音
楽の開かれた地平へ』慶応義塾大学出版会，
1999，p.332．
